

















 Di dalam industri pembinaan, sememangnya anggaran kos telah dikenali 
sebagai salah satu elemen penting dalam penentuan dan penetapan kos bagi sesuatu 
projek pembinaan. Jurukur Bahan pula merupakan professional yang 
bertanggungjawab dalam menguruskan kos pembinaan termasuklah menyediakan 
anggaran kos untuk memastikan projek berjalan dengan lancar mengikut 
perancangan peruntukan bajet yang telah dipersetujui. Jurukur Bahan juga 
bertanggungjawab dalam memastikan kehendak pihak klien dipenuhi dan berpuas 




 Dalam apa jua pembinaan dalam sesuatu projek yang dilaksanakan, ianya 
adalah sangat penting untuk kos yang terlibat itu dianggarkan sebelum projek 
bermula. Ini termasuklah kos penyediaan tapak, buruh, bahan binaan, jentera dan 
lain-lain lagi. Jurukur Bahan telah dilantik untuk menjalankan peranannya menilai 
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dan menganggar kos-kos tersebut untuk dicadangkan anggaran kos terhadap projek 
terbabit (The Institution of Surveyors Malaysia, 2004). 
 
 
Bagi Jurukur Bahan, anggaran kos merupakan antara tugasan utama yang 
memainkan peranan penting dalam proses membuat keputusan dari peringkat 
permulaan projek sehinggalah projek selesai. Anggaran kos ini haruslah dilakukan 
secara efektif bagi memastikan ketepatan dalam penganggaran kos sesuatu projekdan 
juga membantu pihak klien untuk mengetahui kos atau peruntukan yang patut 
disediakan untuk bagi menjayakan projek tersebut. Justeru itu berdasarkan 
kepentingan anggaran kos dalam projek pembinaan, masalah-masalah yang berkaitan 
dalam anggaran kos perlu dikaji dan usaha-usaha memperbaiki kaedah-kaedah dalam 
anggaran kos haruslah diadakan untuk meningkatkan lagi ketepatan dalam anggaran 




 Keberkesanan sesuatu sistem anggaran kos dalam projek pembinaan pula 
dinilai melalui praktikaliti sesuatu sistem, cara atau sesuatu proses dijalankan dan 
pembaziran atau ketidakperluan berlaku di dalam sesuatu sistem. 
Walaubagaimanapun, sama ada sistem yang sedia ada itu berkesan atau tidak, ia 




 Namun begitu, terdapat beberapa cara untuk memperbaiki sistem yang sedia 
ada untuk mengatasi masalah yang wujud dalam anggaran kos dan seterusnya 
mengurangkan ketidakberkesanan di dalam sistem. Kaedah-kaedah seperti 
perancangan dalam membuat anggaran kos, meningkatkan tahap kelulusan seseorang 
Jurukur Bahan, sentiasa menyemak lukisan pelan yang terkini, melengkapkan dan 
membetulkan senarai kuantiti, memahami dengan jelas setiap spesifikasi dan lain-




1.2 Objektif Kajian 
 
 
Matlamat kajian ini adalah untuk mengkaji keberkesanan penggunaan sistem 
anggaran kos yang diamalkan oleh firma Ukur Bahan pada masa kini. Tiga objektif 
telah dikenalpasti untuk mencapai matlamat ini. Objektif-objektif tersebut adalah: 
 
a) Mengenalpasti keberkesanan proses anggaran kos yang                 
sedia ada oleh firma-firma Ukur Bahan.  
b) Mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh Jurukur 
Bahan dalam kerja-kerja anggaran kos. 
c) Mengemukakan cadangan penambahbaikan terhadap praktis 





1.3 Skop Kajian 
 
 
Skop kajian ini hanya memfokuskan kepada anggaran kos kerja-kerja 
bangunan di dalam sistem anggaran kos yang digunakan oleh firma-firma Ukur 
Bahan berdasarkan sistem anggaran kos sedia ada. Data yang dikumpul dengan 






1.4 Metodologi Kajian 
 
 
Secara amnya, metodologi bagi kajian ini merangkumi tiga peringkat utama 
iaitu peringkat perancangan, peringkat pengumpulan data dan peringkat yang 
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Menerusi peringkat perancangan kajian, tajuk bagi kajian ini telah ditetapkan 
melalui penilaian terhadap isu-isu yang berbangkit pada awal peringkat kajian. 
Setelah tajuk dan isu yang sesuai dipilih, objektif dan skop kajian dikenalpasti. 
Peringkat pengumpulan data pula adalah melalui kajian literature dan kajian soal 
selidik. Kajian literatur dijalankan melalui pencarian menerusi jurnal, buku-buku 
rujukan, dan laman web, dan kajian soal selidik adalah melalui penghasilan soalan 
kaji selidik untuk mendapatkan maklumbalas daripada responden bagi memperolehi 
maklumat yang relevan dan yang terkini. 
 
 
Data yang diperoleh daripada soal-selidik, dianalisis menggunakan teknik 
Analisis Kekerapan dan Indeks Relatif (RI). Setelah itu, diskusi dan penerangan 
secara terperinci pada peringkat analisis data dibuat berdasarkan semua maklumat 
dan data yang diperoleh. Rajah 1.1 di bawah menunjukkan ringkasan bagi 

























Rajah 1.1 Ringkasan Metodologi Kajian 
 
 
 
 
 
